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El Tribunal del Protomedicato ha sido objeto de muy diversos estu- 
dios realizados desde perspectivas diferentes. Además, en relación directa 
con los trabajos sobre el Tribunal están todos aquellos que se ocupan, 
especialmente en aquellas zonas geográficas donde la implantación de esta 
institución se produjo a lo largo del siglo XVIII, del ejercicio y control de las 
profesiones y ocupaciones sanitarias. Evidentemente, la primera tarea 
que había que realizar para intentar replantear este tema era recoger 
todos aquellos trabajos que se hubieran ocupado directa e indirecta- 
mente hasta la fecha de esta institución. Esta tarea, que podría parecer 
fácil en principio, ha resultado bastante complicada, dada la dispersión de 
trabajos, los diferentes lugares y tipos de publicación donde han aparecido 
y la falta, durante algunas décadas, de repertorios bibliográiicos donde se 
recoja la producción historicomédica hispana. Por ello, para la realización 
del repertorio se ha recurrido tanto a los repertorios bibliográficos más al 
uso, como a otros métodos más indirectos, dada la dispersión y variedad de 
los trabajos. 
Esta revisión h i s t o r i ~ g r ~ c a ,  uno de cuyos resultados es el repertorio 
que aparece en este artículo, ha sido conscientemente hecha desde un 
punto de vista muy amplio. Evidentemente, como ocurre siempre que se 
emprende una labor de este tipo, el resultado no es definitivo, sino que 
faltan algunos trabajos y otros sobran. Concretamente se han incluido en 
el repertorio los siguientes trabajos. En primer lugar, de forma exhaustiva, 
todos los estudios sobre el Tribunal del Protomedicato, tanto en Castilla y 
América, como sobre los protomédicos y delegaciones en otros territorios. 
de la Monarquía Hispánica. En segundo lugar, se han recogido sistemáti- 
camente, los trabajos sobre aspectos concretos que fueron, al menos teó- 
ricamente, competencias del Protomedicato, como, por ejemplo, el intru- 
sismo o la concesión de licencias de ejercicio. Esta serie de trabajos, con el 
objetivo de tener una visión lo más amplia posible del tema que nos ocupa, 
se ha ampliado, en la medida de lo posible, con otros dedicados a una serie 
de temas relacionados con la actividad del Protomedicato. Esto es, los 
relativos al control de ejercicio médico en los diferentes territorios de la 
Monarquía Hispánica entre los siglos XVI al XVIII; los estudios sobre colegios 
y cofradías de carácter sanitario, por su relación directa con el control del 
ejercicio y práctica médico sanitaria; y, por último, los referidos a las 
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diferentes profesiones y ocupaciones sanitarias en localidades y territorios 
concretos, incluyendo tanto los que se ocupan del número como de los 
diferentes prácticos existentes en un momento dado. 
El resultado ha sido un repertorio con 253 referencias. De las que 78 
son trabajos dedicados exclusivamente al Protomedicato en las distintas 
épocas y ámbitos geográficos, además de uno al protocirujanato. El resto 
se refieren a los otros aspectos que se han tenido en cuenta. Así, 15 
trabajos recogen legislación relativa al tema que nos ocupa, 8 sobre licen- 
cias de ejercicio y 4 sobre titulación. Por otra parte, hay 122 trabajos sobre 
las diferentes ocupaciones y profesiones sanitarias. De ellos, 15 son trabajos 
de conjunto, 38 están dedicados a los boticarios, 30 a los médicos y el 
ejercicio de la medicina y 20 a los cirujanos. Además, hay 7 estudios sobre 
matronas. Los 13 trabajos restantes se ocupan de diferentes prácticos como 
curanderos o más específicamente a untadores, llevadores, caxaZés, etc. En 
esta misma línea se han localizados 31 trabajos sobre colegios, 17 sobre 
cofradías y uno sólo sobre un gremio, así como tres estudios centrados en 
el control social y profesional del ejercicio de las profesiones sanitarias. 
Respecto a trabajos sobre áreas geográficas determinadas, existen tanto 
estudios sobre una zona más o menos amplia, como relativos a una loca- 
lidad concreta. En líneas generales, dado que una enumeración pormeno- 
rizada sería excesivamente prolija, se han localizado un total de 40 estudios 
sobre el Protomedicato en América, de los que únicamente uno es un 
estudio de conjunto. De otros territorios extrapeninsulares se han incluido 
cinco relativos a los Estados Italianos y uno a Flandes. El resto están 
centrados en la Península, aunque cabe señalar que no se ha localizado 
ningún trabajo sobre Portugal. Sin duda alguna el área mejor estudiada 
es la Corona de Aragón, empezando por Cataluña sobre la que existen, 
tanto de conjunto como de localidades específicas, un total de 49 estudios. 
Le siguen Valencia con 24, Aragón con 23 y Baleares con 8 estudios 
respectivamente. Además, hay tres trabajos sobre toda la Corona de Ara- 
gón. Para el resto de territorios peninsulares de la Monarquía Hispáni- 
ca, se han localizado 33 trabajos, 10 sobre Andalucía, 8 de Castilla, 7 de 
Galicia, 6 de Murcia y 2 sobre Asturias. Así mismo hay 4 trabajos sobre 
Navarra y uno dedicado a las profesiones sanitarias en una villa del País 
Vasco. 
Otro tema de importancia es el del período histórico del que se 
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ocupan los trabajos localizados. Evidentemente, dado los criterios de reco- 
gida, la mayor parte de los trabajos corresponden a la Edad Moderna, 
aunque se ha creído conveniente recoger algunos estudios sobre épocas 
anteriores y posteriores cuando el tema tratado se correspondía exacta- 
mente con el del Protomedicato y las profesiones y ocupaciones sanitarias. 
Así, se han recogido 30 trabajos centrados en la Edad Media y 5 en el siglo 
XIX, momento en el que desapareció esta institución. De los 119 estudios 
centrados en la época moderna, algo más de la mitad (64) analizan, 
exclusivamente el siglo XVIII, siendo el siglo XVII el que cuenta con menor 
número de trabajos (14). 
En cuanto a las fechas de publicación de los trabajos, se han recogido 
cuatro trabajos editados con anterioridad al siglo XIX, todos los cuales 
pueden ser calificados de fuentes. En la centuria anterior se publicaron seis 
trabajos, todos en el último cuarto de siglo. El resto son estudios publica- 
dos entre 1904 y 1994. Un simple análisis por décadas, permite ver el 
continuo crecimiento del número de publicaciones. Así, de los 5 publica- 
dos entre 1901 y 1910, y de los cuatro publicados en las décadas de los años 
viente y treinta, se pasa a 14 en los años cuarenta, 25 y 26 en los cincuenta 
y sesenta respectivamente. Ya en la década de los setenta se editaron un 
total de 51 estudios, que pasaron a 67 en la siguiente. En tan sólo cinco 
años de la presente década ya se han publicado 42 trabajos. 
Como se puede deducir del breve análisis expuesto, la característica 
más evidente de los estudios realizados hasta la fecha sobre el Protomedi- 
cato es, sin duda, que la mayor parte de ellos se ocupan del tema desde un 
punto de vista concreto, es decir, de una época o zona geográfica concreta, 
aportando una visión parcial y específica del problema. No obstante, exis- 
ten algunos estudios globales, como el de P. Iborra, redactado .a finales del 
siglo pasado y basado exclusivamente en fuentes normativas, y esfuerzos 
más recientes de abordar en una época determinada el funcionamiento 
global de este tribunal, como la tesis de M. C. Calleja. 
Con todo, no se puede decir que, en conjunto, poseamos la informa- 
ción necesaria para trazar las grandes líneas de funcionamiento y actuación 
de esta institución, clave en el control político y social del ejercicio y 
práctica de la medicina a lo largo de casi tres siglos, en ninguno de los 
trabajos hasta ahora publicados. Aparte de la falta de un estudio global, la 
revisión sistemática de la literatura existente plantea una serie de proble- 
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mas a la hora de hacer una puesta al día que, en la medida de lo posible, 
trataré de replantear a continuación. Son una serie de cuestiones a las que 
antes o después todos los que se han acercado al tema se han enfrentado. 
Sin duda, el problema más grave es la escasez de fuentes. Los archivos 
del Tribunal de Protomedicato desaparecieron en el incendio de algunas 
de las dependencias del Archivo General de la Nación en Alcalá de Hena- 
res una vez terminada la Guerra Civil. Este extremo ha sido obviado en 
cierta medida acudiendo a fuentes legislativas, fundamentalmente a las 
recogidas a mediados del siglo XVIII por E. Muñoz, el siglo pasado por P. 
Iborra y, en los años sesenta por R. Muñoz Garrido. En acercamientos más 
recientes se puede ver cómo en otros archivos existe documentación más 
o menos dispersa al respecto que, en cierta medida, han permitido abordar 
aspectos parciales. Me estoy refiriendo a trabajos como el de G. Albi y el 
de M.C. Calleja, que han recogido respectivamente fuentes ilustradas pro- 
cedentes del Archivo de Simancas y de diferentes archivos madrileños 
(fundamentalmente el Archivo Histórico Nacional). También hay que te- 
ner en cuenta los trabajos relativos a un ámbito local que apuntan a la 
riqueza de información que se puede obtener en archivos territoriales, 
provinciales e incluso locales sobre la actuación del Protomedicato en esas 
zonas. Hacer una relación exhaustiva de estudios concretos sería demasia- 
do extensa, pero pensamos que ésta es una de las líneas que habría que 
seguir para conseguir una imagen lo más cercana posible a la realidad de 
lo que fue el Protomedicato. No obstante creo que todos somos conscien- 
tes de que la tarea de localizar fuentes locales no es fácil. De hecho, sin ir 
más lejos, nos ha resultado imposible la localización del archivo - o vestigios 
de él - de la Subdelegación de Valencia que, según E. Muñoz, era un 
modelo de buen funcionamiento. De hecho, en el lugar donde por lógica 
debía de estar al menos algún vestigio de dicha institución, el Archivo del 
Reino de Valencia, existe un sólo expediente de un juicio llevado a cabo 
por el tribunal valenciano, procedente, además, de un archivo nobiliario 
privado que pasó a formar parte recientemente de los fondos de este archivo 
temtonal. En otros lugares, como por ejemplo Galicia o Cataluña, según 
podemos ver en algunos trabajos, se ha localizado documentación en 
archivos territoriales (municipales, provinciales, etc.) que aportan informa- 
ción complementaria a la casi exclusivamente normativa que se utiliza más 
frecuentemente. Hemos de señalar por último que la falta de fuentes es 
mucho más grave cuando se trabaja en los siglos xv~  y XVII que en el X~III ,  en 
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el que se han centrado casi todas las aportaciones posteriores al trabajo 
clásico de P. Iborra. 
El segundo problema que plantean, en general, los estudios hasta 
ahora realizados, está directamente relacionado con la escasez de fuentes 
directas. Se trata de la confusión -o incluso a menudo la imposibilidad de 
distinción- en los estudios de carácter institucional entre algo tan impor- 
tante en un planteamiento histórico riguroso como es la diferenciación 
entre el nivel normativo y el real. Es decir, entre lo que estaba legislado 
que debía hacer el tribunal y el funcionamiento que debía tener y cuál fue 
su verdadera actuación, sus funciones reales y dentro de qué límites ejerció 
su poder. Hay que tener en cuenta que aunque el aparato estatal creció 
durante esta época, esto no significó, ni mucho menos, que reemplazara a 
otros centros de poder, ni pudiera alcanzar a todo el ámbito geográfico 
bajo la corona. Se puede decir que la carencia de información sobre las 
actuaciones reales del Protomedicato en los distintos momentos de su 
existencia es una de las causas fundamentales de la ausencia de una 
imagen global de la que venimos hablando. De hecho, hoy por hoy están 
sin resolver preguntas clave como si el Protomedicato fue, o simplemente 
trató de ser, un instrumento del aparato estatal en formación para el 
control social de las profesiones y ocupaciones sanitarias; cuáles fueron los 
mecanismos de control utilizados; cuáles eran las profesiones y ocupacio- 
nes afectadas; en qué medida había interferencias y relaciones entre el 
Protomedicato y los centros de enseñanza académicos y no académicos; 
qué relación tuvo con colegios, gremios y sociedades médicas; qué tipo de 
actuación tuvo ante el intrusismo (tema que se puede resolver para terri- 
torios donde no actuaba con bastante exactitud); o, por último, qué rela- 
ción tuvieron el Protomedicato y los boticarios (cuestión verdaderamente 
sin resolver pese a que desde la historia de la farmacia se han hecho 
numerosos estudios). 
Estos problemas se plantean tanto en los estudios relativos a los siglos 
XVI y XVII, como -quizás agravados y aumentados- en los relativos al siglo 
XVIII, cuando, al menos teóricamente el tribunal castellano y sus delegacio- 
nes contaban con más atribuciones y había crecido enormemente su ám- 
bito geográfico de actuación. Vuelvo a recoger un ejemplo local: ?qué 
sabemos sobre la verdadera actuación de la subdelegación valenciana en el 
siglo XVIII, aparte de la información puramente normativa de Muñoz, pese 
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a que fue posiblemente la primera subdelegación y su modelo sirvió para 
la creación de otras como la de Galicia? 
Un tercer problema, de nuevo en relación con el anterior, es el de lo 
que podríamos llamar de la territorialidad. Es bien sabida la compleja 
estructura administrativa y de gobierno de la Monarquía Hispánica desde 
el reinado de los Reyes Católicos hasta la abolición de los Fueros llevada 
a cabo por los Borbones, así como el mantenimiento de formas de gobier- 
no e instituciones particulares de cada uno de los reinos que la integraban, 
pese a la existencia de un monarca común y el proceso de construcción de 
un Estado Moderno. Sin duda, uno de los aspectos en que se aprecia de 
forma más nítida esta diferenciación, así como uno de los límites del poder 
del monarca en los territorios forales, es precisamente la cuestión que aquí 
nos ocupa: el control del ejercicio y práctica de la medicina y la farmacia. 
Existen estudios sobre el Protomedicato en los siglos xw y XVII que no 
tienen en cuenta este extremo, extendiendo a toda la Monarquía Hispáni- 
ca el ámbito de actuación del Tribunal, cuando, como lo demuestran gran 
cantidad de estudios locales, éste sólo actuaba en Castilla, teniendo el resto 
de territorio otras formas de control, particulares de cada uno. Sin duda, 
la forma más extendida fue que una cierta parte de las atribuciones del 
Tribunal fueran asumidas por los Colegios profesionales. No obstante, la 
tendencia de aumentar su poder a todas las esferas y territorios por parte 
de la monarquía, hizo que muy a menudo se trataran de superponer desde 
el poder central otras formas de control diferentes a las forales, lo que 
ocasionó gran cantidad de conflictos. Estos intentos no sÚponen, como 
han querido ver algunos, la instauración de un Tribunal del Protomedica- 
to, sino que a lo sumo, fueron nombramientos más o menos honoríficos 
de protomédicos, con algún poder y atribución muy determinado. Esta 
situación hace necesario considerar las diferencias en cada territorio y en 
cada periodo cronológico, dados los anacronismos y emplazamientos erró- 
neos a los que nos enfrentamos a menudo. 
Evidentemente en este tema concreto, la situación cambió radicalmen- 
te con el advenimiento de la dinastía Borbón, cuando todos los reinos 
hispánicos quedaron sometidos teóricamente a las leyes y tribunales caste- 
llanos y se produjo una expansión del modelo del Tribunal del Protome- 
dicato castellano, transformado en un organismo al servicio de la política 
centralista. Hubo un intento unificador que trató de poner fin a las parti- 
cularidades y poderes locales, con una clara oposición de la tradicional 
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ordenación colegial. El conocimiento que tenemos de este proceso, sigue 
presentando aún muchas lagunas, pese a que es al que se le han dedicado 
mayor cantidad de estudios en los últimos años. Hay temas, como el de las 
distintas formas que adoptó el proceso en cada territorio, los cambios que 
supuso frente a la situación anterior o las resistencias de las fuerzas locales 
(especialmente los Colegios profesionales), que pienso necesitarían ser 
analizados desde nuevas perspectivas. 
No son estos tres todos los problemas que plantea en su conjunto la 
literatura sobre el Protomedicato, pero sí creo que son los más importantes 
y los que han distorsionado más la imagen que tenemos cuando se aborda 
el tema en su conjunto. Para terminar, me gustaría, señalar otros de menor 
alcance, más concretos, pero que se repiten con mucha frecuencia. Por un 
lado, la confusión entre la existencia de protomédicos y la de un Tribunal 
del Protomedicato, es decir, de un médico real, con la de un organismo de 
la maquinaria burocrática del Estado. Así, dejando aparte los nombramien- 
tos en las cortes medievales de protomédicos, también habría que tener en 
cuenta en el periodo en el que estamos trabajando, la existencia de lo que 
podríamos denominar «protomédicos sin Protomedicato)) (como en Valen- 
cia o Cataluña antes de la Nueva Planta), y aquellos casos en que el título 
de protomédico era un mero nombramiento honorífico. Por otro lado, 
creo que también ha habido grandes confusiones en los orígenes medieva- 
les del Protomedicato, con grandes discusiones sobre la primacía en la 
aparición de esta figura en un reino u otro. Este es un tema que, aunque 
fuera de nuestras intenciones, necesitaría también un nuevo planteamien- 
to. Así mismo, como ya señalaron Roldán en 1960 y Muñoz Garrido en 
1969, sería necesario hacer una revisión sistemática de los que se vienen 
considerando orígenes del Tribunal en el reinado de los Reyes Católicos, 
que «han sido y son el caballo de batalla de cuantos historiadores de la 
medicina han abordado la historia de dicho tribunal». 
Me gustaría terminar con una cita tomada de Muñoz Garrido y publi- 
cada en 1969, es decir hace más de treinta años, que voy a citar textualmen- 
te: «Sobre los orígenes del Tribunal del Protomedicato, pieza clave en el 
ejercicio de la profesión médica en España, no sólo no se ha dicho algo 
con solvencia resolutiva sobre la cuestión sino que las opiniones de los 
escasos tratadista son dispares y contradictorias». 
Esperemos ser capaces de aportar algo con solvencia resolutiva al 
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respecto con este número monográfico, que no pretende ser sino el inicio 
de una nueva serie de estudios realizados desde una perspectiva y metodo- 
logía adecuadas a las actuales corrientes historiográficas, y que en un 
futuro cercano nos permita tener una visión adecuada de una institución 
tan importante como el Protomedicato. 
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